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АМЕРИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК КАНАЛ  
ЦЕННОСТЕЙ И СМЫСЛОВ АНГЛОСАКСОНСКОГО ЛОГОСА
Аннотация. Статья является фрагментом масштабной исследовательской про-
граммы, которая направлена на описание фундаментальных концептологических 
идей мировой детской литературы. Исследователи задаются вопросом о базовых 
векторах американской детской литературы, выявляют их идеологическую 
направленность, систему ценностей и взглядов.  По мнению авторов, в сознании 
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маленьких американцев родная литература формирует стремление ответить на 
вызовы, в противовес их избеганию, а также идею об осознанном индивидуа-
лизме, предпринимательстве и свободе. 
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NORTH AMERICAN CHILDREN'S LITERATURE AS A CHANNEL OF 
VALUES AND MEANINGS OF THE ANGLO-SAXON LOGOS 
 
Abstract. The paper is a fragment of a large-scale research program that aims to de-
scribe the fundamental conceptual ideas of world children's literature. The researchers 
discuss the basic vectors of American children's literature, identify its ideological ori-
entation, the system of values and views. According to the authors, in the minds of 
young Americans, native literature forms such qualities as the desire to respond to chal-
lenges, rather than avoiding them, as well as the idea of conscious individualism, en-
trepreneurship, and freedom. 
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Детская литература в мире долгое время оставалась в тени литературы для 
взрослых и лишь в последние 50 лет смогла отвоевать свою независимую терри-
торию в масштабной литературной галактике. Важным представляется замеча-
ние о том, что традиционно взрослые диктуют собственные правила в мире дет-
ской литературы, поскольку являются основными авторами, покупателями и рас-
пространителями литературы для детей. В некотором смысле детскую литера-
туру следует рассматривать проекцией ценностных ориентаций взрослых, дик-
татурой этих ценностей, их активным продвижением и внедрением в умы пред-
ставителей будущего страны. В консервативном обществе США тематический 
набор для детской литературы очень долго не отличался ценностным и содержа-
тельным разнообразием, демонстрируя картины праведной жизни скромного 
христианина, вознаграждение главного героя за послушное поведение, уважение 
к старшим, трудолюбие.  
 Новую систему ценностей детства принесли с собой книги Марка Твена. 
Автор предложил переосмыслить систему координат и выигрышно преподнес 
сильные стороны не самых послушных мальчиков. Его главным героям не под 
силу получать высокие оценки в школе, но они умеют решать практические за-
дачи, собрать команду единомышленников и даже заработать большие деньги, 
выслеживая темные истории охотников за богатствами. Можно сделать вывод о 
том, что произведения М. Твена воспевают ценности предпринимательства, 
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авантюризма и успешной коммуникации, в основе которой лежит тонкий психо-
логизм взаимоотношений в детском коллективе. Основной идеей западного ло-
госа, проиллюстрированной в произведениях М. Твена, является акцент на энер-
гичном деятеле, проникающем и преобразующем канву повседневности под соб-
ственные нужды на практике, а не в теории. 
 Существенной представляется идея литератора К. С. Льюиса о том, что 
детская литература, которая нравится только детям – это плохая детская литера-
тура [1]. Следуя данному постулату, многие североамериканские авторы предла-
гают произведения, которые становятся основой многочисленных сериалов, се-
рий комиксов и для взрослой аудитории.  В 1922 г. в США в целях развития 
национальной детской литературы была учреждена специальная премия Нью-
берри [2, с.198]. В разное время ее лауреатами становились совершенно разные 
по стилю и жанру авторы. Лауреатом премии в 2018 г. стало произведение 
«Флора и Улисс»: история, которая наполовину была рассказана в комиксах, 
хотя еще несколько лет назад комиксы считались крайне примитивным жанром 
в рамках литературы для детей в США.  
 По нашему мнению, современная американская литература для детей раз-
вивается по законам мультимодальности, когда базовая история получает свое 
продолжение в сериалах, комиксах, фильмах, компьютерных играх и даже целых 
парках приключений, где герои историй взаимодействуют с маленькими читате-
лями как гигантские куклы, роботы или пассажиры вагончиков супер  опасных 
поездов [3, с. 79]. Они призывают своих маленьких фанатов к активным дей-
ствиям, прогулкам, путешествиям, взаимодействию, коммуникации. 
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